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Вступ 
Актуальність дослідження: В наш час глобалізації та технологізації, і 
масового інформаційного потоку, стає актуальним тема реалізації себе, як 
конкурентно спроможної людини, висококваліфікованого спеціаліста в своїй 
сфері та різнобічно розвинену особистість, адже саме така людина буде 
затребувана на сучасному ринку праці, саме тому питання профорієнтації 
молодого покоління є дуже актуальним на даний час. 
Саме за допомогою профорієнтації молода людина зможе дізнатися які 
професії існують у світі, познайомитися з їх особливостями та за допомогою 
різноманітних методів профорієнтації визначити які здібності та нахили до тих 
чи інших професій має індивід. Така обізнаність дасть можливість майбутньому 
спеціалісту, зайнятися саме тією діяльність у якій він зможе себе найвигідніше 
розкрити і продемонструвати  свої таланти. 
Проте так як наше суспільство не стоїть на місці, профорієнтація також 
змінюється, і якщо раніше була норма що є певні професійні ніші які займають 
чоловіки, а є інші ніші які займають жінки, то в наш час коли відбулися певні 
зміни у ролях чоловіка та жінки, давно уже було піднято і підтримувалося 
питання рівності. Зараз найбільше уваги звертають не на стать, а на окремі 
задатки які має людина, саме тому питання гендеру стало актуальним і для 
профорієнтації. 
Адже вимоги сучасного світу, вимагають від сучасної людини вміння 
серед різноманітної інформації та стику нового і старого покоління, знайти себе 
і розкрити свій потенціал, займатися тим, що цінне і важливе для себе. А так як 
сучасний світ живе ще на стику різних поколінь, питання стереотипізованого 
мислення, яке нав’язується молодим людям дуже актуальне, саме тому щоб 
молода людина себе реалізувала, їй варто прислухатися лише до себе та своїх 
нахилів, і позбутися стереотипів, і саме це зробити допомагає профорієнтація, 
яка враховує гендерний аналіз. 
А так як кожній особистості важливо себе знайти в цьому світі, при 
цьому змогти відмовитися від багатьох нашарувань, які диктує соціум, 
актуальним стає тема, яку ми й обрали для свого дослідження: Гендерний 
аналіз профорієнтаційної роботи з старшокласниками. 
Загальні методологічні проблеми профорієнтації висвітлені в працях Г. 
Балла, Н. О. Гончарової, Е. Ф. Зеєра, В. П. Зінченка, Л. А. Йовайши, Є. А. 
Клімова, та інших. Проблема формування професійних інтересів і намірів, 
мотивів вибору професії у підлітковому та юнацькому віці знайшла 
відображення в роботах М. С. Янцури. Проблему гендерного аналізу в 
дисциплінах соціально-гуманітарного циклу досліджував Л. В. Малес, О. 
Плахотнік, Т. В. Говорун, О. М. Кікінеджі та інші. 
Мета дослідження: Дослідити гендерний аналіз профорієнтаційної 
роботи зі старшокласниками. 
Завдання дослідження: 
1. Розкрити сутність основних понять теми та вивчити теоретичні 
аспекти застосування гендерного аналізу в профорієнтаційній роботі зі 
старшокласниками. 
2. Емпірично дослідити застосування гендерного аналізу в 
профорієнтаційній роботі зі старшокласниками. 
3. Розробити програму профорієнтаційної роботи зі 
старшокласниками враховуючи гендерний аналіз. 
Об’єкт дослідження: Профорієнтаційна робота зі старшокласниками. 
Предмет дослідження: Сутність гендерного аналізу у 
профорієнтаційній роботі з старшокласниками. 
Прaктичнe знaчeння дoслiджeння: тeoрeтичнe i прaктичнe 
зaстoсувaння рeзультaтiв дoслiджeння здiйснeнe шляхoм пiдгoтoвки 
мeтoдичних рeкoмeндaцiй для сoцiaльних пeдaгoгiв, вчитeлiв, щoдo проведення 
профорієнтаційної роботи з старшокласниками при цьому враховуючи 
генедерний аспект. 
Тeoрeтичнe знaчeння дoслiджeння: тeoрeтичнo oбґрунтoвaнo й 
eмпiричнo пeрeвiрянo вплив стереотипів на вибір майбутньої професії 
старшокласниками, окрім цього визначено важливість гендерного аналізу в 
профорієнтаційній роботі.  
Апробація дослідження представлена в наступних публікаціях: 
1. Актуальні проблеми соціальної сфери : збірник статей учнів, студентів і 
викладачів за результатами конкурсних і кваліфікаційних досліджень / за 
заг. ред. Н. П. Павлик.  Житомир : Вид-во Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, 2018.  Вид. 8.  С. 17  18. 
2. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної студентської 
конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 18 квітня 
2018 р. / за заг. ред. Н. М. Андрійчук.  Житомир: Видавництво ФО  П 
Левковець Н. М., 2018.  С. 79  80. 
Структура дослідження. Магістерська робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 
використаних джерел (80 джерел, з них – 6 іноземною мовою), додатків (4). 
Загальний обсяг роботи складає 132 сторінки. Робота містить 15 рисунків 
автора та 9 таблиць. 
Загальні висновки 
На основі аналізу соціально-педагогічної літератури та проведеного 
дослідження щодо гендерного аналізу профорієнтаційної роботи зі 
старшокласниками зроблено такі висновки: 
Відповідно до першого завдання ми розкрили сутність основних понять 
теми та вивчили теоретичні аспекти застосування гендерного аналізу в 
профорієнтаційній роботі зі старшокласниками. Профорієнтація - 
цілеспрямована діяльність із підготовки молоді до обґрунтованого вибору 
професії відповідно до особистісних нахилів, інтересів, здібностей і водночас із 
громадськими потребами кадрів певних професій і ресурсів різного рівня 
кваліфікації. Основними цілями профорієнтації є: надання профорієнтаційної 
підтримки учням у процесі вибору майбутньої професії та вироблення у 
школярів свідомого ставлення до праці. Перше, що важливо враховувати при 
проведенні профорієнтації з старшокласниками, так це їх Я-концепцію. 
Доречно розглядати не просто Я – концепцію особистості, а й професійну Я – 
концепцію. Крім цього, на якісний вибір майбутньої професійної сфери і 
позиції в житті впливає самооцінка особистості. Також дуже важливо 
враховувати вікові особливості старшокласників під час профорієнтаційної 
роботи. 
Гендерний аналіз – це процес оцінки різного впливу,  спричиненого  на 
жінок і чоловіків існуючими  програмами, законодавством, державним 
політичним курсом – у всіх сферах життя суспільства. Його суть полягає в 
повноцінному розкритті будь-яких наслідків певної діяльності  для обох статей 
(як чоловіків так і жінок). Зміст гендеру в профорієнтації полягає в створення 
педагогічних умов для самореалізації особистості, заснованих на її 
можливостях і здібностях. А також в допомозі індивідам у правильному виборі 
своєї професії. 
Відповідно до другого завдання ми дослідили застосування гендерного 
аналізу в профорієнтаційній роботі зі старшокласниками та дійшли таких 
висновків:  
 гендерний аналіз при проведенні профорієнтаційної роботи 
застосовується неналежним чином, що призводить до стереотипізації при 
виборі майбутньої професії; 
 профорієнтаційна робота в досліджуваних школах, проводиться не 
належлим чином, вона не лише не враховує генедерний аспект, а й взагалі 
носить тільки інформаційний характер, який жодним чином не допомагає 
особистості визначитися з майбутньою сферою діяльності, враховуючи 
свої особисті здібності та інтереси; 
 наслідками ігнорування гендерного аспекту в профорієнтаційній роботі 
призводить до стереотипізації мислення у старшокласників щодо вибору 
майбутньої професії, стереотипізованої поведінки, яка веде до 
невраховування власних талантів, мрій та вподобань, а орієнтування на 
соціальні кліше. 
І відповідно до третього завдання на основі аналізу результатів 
емпіричного дослідження нами було розроблено програму профорієнтаційної 
роботи зі старшокласниками з врахуванням гендерного аналізу, яка покращить 
роботу класних керівників, соціальних педагогів та психологів у сфері 
профорієнтації. А також допоможе учням свідомо підходити до вибору своєї 
майбутньої професії, долаючи всі стереотипи, тиск з боку ЗМІ та суспільства. 
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